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BUNUL ECONOM 
REVISTA P E N Ţ R U J I C R I C U L T U R A , INDUSTRIE ŞI COMERCIU^ 
O R G A N A L : „Reuniun i i Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniuni i române de agr icu l tură din comitatul S i b i i u l u i " 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 c o r o a n e (2 fl.); jumëta te an 2 cor . (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi s trăinătate 1 0 lei pe an . 
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
INVITARE LA ABONAMENT. 
Bunul Econom 
revistă pentru agricultură, industrie şi 
comerciu . 
A P A R E IN F I E C A R E D U M I N E C A 
Cea mai ieftina şi totodată unica foaie ro­
mânească ca organ de publicitate pen+ru 
toate reuniunile şi însoţirile agronomice din 
ţeară. = — 
Abonamentul eostă: 
Pe anul întreg 4 coroane 
pe jumătate 2 coroane. 
Pentru România 10 lei pe an. 
- Publică- ori « e i î W * - e f t i s l * . - Í * Í wprií>íi 
agronomic, industrial, economic, şi cultural, 
sprijineşte şi promovează învăţătura şi pro­
păşirea ţăranului şi a fiilor lui pe terenele 
aceste. 
Preţul abonamentului atât e de mic şi 
neînsemnat, încât abea să acoper spesele de 
editare. 
Cu toate acestea dacă numărul ceti­
torilor şi al abonrnţilor s'ar mări în propor-
F O I T A 
POETUL TyOMÂNESG. 
Foa ie verde colilie, 
Când îmi vad puica cu iie 
Cu amici în două feţe, 
P a r c ă i scrisă, 'i-o m â n d r e t e ! — 
Şi cu fotă în legea ei 
Numai flori şi floricele, 
Numai fluturi fluturei 
Par'că-i cer bătut cu stele, 
Par 'că-i vara în toiu e i ; 
Iar pe vremea ernei grele 
Când 'mi-o văd cu cojocel 
înflorit frumos şi el, — 
Crează'mi cine-o vrea să'mi crează, 
Calea mi se l uminează . . . 
Delà dânsa până'n zări 
Numai soare-i pe cărări, 
Delà mine pân ' la ea 
Soare-i p e poteca mea . . . 
Şi 'mi-e dragă-aşa, 'mi-e dragă 
Că aş da o lume 'n t reagă 
ţia serviciului cel face pe lângă acest preţ 
mic, am putea îmbunătăţi foaia aceasta şi 
prin represintaţia de icoane de tot felul. 
Acesta este şi scopul nostru de a o 
face cât se poate de folositoare şi inte­
resantă. 
Ca să ajungem la aceasta avem lipsă 
de conlucrarea tuturor, şi asa, şi de sprijini­
rea ei prin abonamente cât mai număroase. 
De aceia ne luăm voie a deschide cu 1 Ia­
nuarie 1906 v. un nou abonament, ru­
gând pe toţi Onor. abonenţi a-si reînoi abo­
namentul, şi pe iubiţii cetitori a se abona la 
revista noastră şi a o sprijin'. 
Cu distinsă stimă 
Administratiunea. 
III 
Dacă un s tup nu roieşte, e semn 
că în acela a îmbătrâni t regina şi prin sbu-
ratul prea des peste celulele fagurilor, 
i-s'au rupt aripile de nu mai poa te eşi 
din coşniţa. Când stupul roeste pentru 
Pentru ochi şi pentru gură, 
Pent ru râs şi uitătură, 
Pent ru spor şi vrednicie 
Pent ru toa te cum le ş t i e . . , 
Harnică-i bat -o norocu 
De n'o poa te ţine locu, 
Toarce , ţese, lucră 'n rând 
De nu-i prinzi de veste când . . . 
Şi mai e şi e apoi 
Că ce scoate din răsboiu 
Nu-i ca por tu ei şi nu-i 
Nu-i, zău, por tu nimărui ; 
Port pe lume omenesc 
Nu-i ca por tu românesc. 
JV. Jtădulescu-Niger. 
In A b b i a t e g r a s s o . 
de Niculae Nalbă. 
Nove iă premiată d e „Junimea Literară" 
In seara de 3 Iunie, 1859, să aşezară 
batalionul nostru de vânători Ardeleni Nr. 
23 dinpreună cu brigada Härtung în Abbia-
primadată, atunci iese do tdeuna regina 
cea bătrână, iar în roitul de al doilea 
şi cele următoare , ies de regulă regine 
de cele tinere. A lăsa ca să roiască un 
s tup mai mult ca odată, nu prea e cu 
scop, fiindcă roii prea târzii de regulă 
rămân slabi, şi ca atari apoi pier pes te 
iarnă. 
Pe timpul roitului se întâmplă une­
ori, că stupii singuratici rămân fără re­
gină. Aceia trebuie apoi împreunaţi cu 
alţii, dacă voim- ca ei se nu piară. Dacă 
un s tup este atacat de albine răpitoare, 
coşniţa aceluia t rebuie mu ta t ă delà lo­
cul ei şi înlocuita cu una goală, în care 
se pune ceva miere, ca adecă să se 
poată pr inde mai uşor în ea albinele 
răpi toare. 
Coşniţele cele de scânduri sau mo-
Д>і1е,._сит ş e . rnaj. .numesc, au de.regulă 
câte trei despăr ţăminte : despă ţământu l 
de clocit, care se află în par tea din 
jos (parter) şi despăr ţeminte le de miere, 
cari se află în cele două etaje. Despăr­
ţământul de clocit este despărţ i t de cele 
de miere prin o gratie de drot, numită 
grs t ia lui Hannemann , prin care albi­
nele lucrătoare pot trece, regina însă 
nu. In fiecare despăr ţământ se află 
tegrassn, un sat mic nu departe de Magenta. 
Noi câţi-va ofiţeri şi vr'o 30 de soldaţi avem 
să rămânem în ogradă la signor Vacano,
 л 
morariul din Abbiategrasso. Nici când nu-1 
voi uita pe signor Vacano. Parcă-1 văd şi 
acuma: cu comanacul pe-o ureche, barba 
stufoasă, sură şi cu luieauă'n colţul gurei; 
toată vremea zimbeşte fericit, povesteşte în­
tâmplări din viaţa lui şi ne tractează cu tabac 
de nas dintr'o tabacheră veche de mesteacăn. 
Şi dacă unul din noi strănută, el îi bate pre­
ţuieşte pe umăr, închide şiret dintr'un ochi 
şi ne 'ntreabă la cine am gândit ? 
Casa morariului era o clădire mare, ve­
che şi zidită în stil şviţerian; jos era moara, 
iară în rândul de sus locuia signor Vacano. 
In seara ceia el şedea pe trepte cu soţia sa, 
signora Giulia, o femee puţintică la trup, dar 
încă frumoasă la vârsta ei : să fi avut vr'o 
40 de ani. El fuma rezimat c'un cot pe ge­
nunchi şi privea la roata morii dus pe gân­
duri ; ea desghioca mazăre în poală şi alungă 
din vreme 'n vreme găinile dinaintea ei. 
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10 rame cu laguri, pe cari apoi albi­
nele lucrătoare le umplu cu miere. Când 
fagurii sunt umpluţi se scot afară şi se 
stoarce mierea din ei. Faguri i astfel storşi 
se aşază apoi din nou în coşniţă, pen­
t ru ca albinele lucrătoare se-i poa tă ia­
răşi umplea. 
In coşniţele de scânduri , nu pot 
roi albinele aşa curând ca in cele de 
nuele, fiindcă în acelea au necurmat de 
lucru cu strînsul mierii. In astfel de coş­
niţă se face apoi de regulă aşa numiţii 
roi măestriţi . Roii măiestriţi se fac schim­
bând ramele cu coşniţele delà locul lor 
şi punând în acelea sub un capac de 
drot , regine din alte coşniţe, sau chiar 
regine as tupate in celule. Lucrarea aceasta 
t rebuie să se facă to tdeauna înte oarele 
1 0 — 1 2 înainte de ameazi, când albi­
nele cele bă t râne sunt duse la lucru. 
Când apoi se întorc albinele lucrătoare 
delà câmp, află regina cea nouă, cu 
cu care în scurt t imp se împretinesc, 
aşa că aceea după 2 — 3 zile se poate 
lăsa apoi şi slobodă în coşniţă, iar de 
cumva a fost as tupată în celula fagu­
rilor, atunci îi ajută chiar şi ele, ca se 
poa tă ieşi afară şi să-şi ocupe tronul 
vacant . 
Dacă t inăra regină nu-şi află în­
da tă după-ce iesă din coşniţă trântori , 
ca se o fructifice, atunci ea depune în 
celulele fagurilor tot ouă de trântori şi 
astfel stupul t r ebue se piară în timpul 
cel mai scurt. Une-ori se întâmplă, că 
chiar şi dintre albine unele depun ouă 
nefructificate, din cári apoi asemenea ies 
t rântor i . Astfel de regine false t rebuie 
de lă tura te de timpuriu, daqă voim, ca 
stupul să nu se prăpădească . Cea mai 
In ogradă ardeau focuri vioaie: soldaţii 
îşi ferbeau mâncarea în căldări. Prin afnurgul 
vioriu să zărea satul Abbiategrasso într'o 
pâclă deasă ; din ogeaguri eşea fum, femei 
şi fete spălau cămeşi la pârău şi pe malul 
verde păşteau cai împedecaţi. Câte un sunet 
răsleţ de goarnă să clatină deasupra satului. 
Nemişcată pluteşte secerea palida a lunii peste 
valea lui Naviglio Grande şi noapte adâncă 
înhobotează satele, ca o mână uriaşă a morţii, 
ce acopere toate. Numai de departe dinspre 
Magenta să aud pârâiri de puşti, ce mor şi 
în restimpuri învie iară-şi slabe tremurătoare 
ori tunurile bubuie înfundat. In ogradă să 
uită soldaţii spre asfinţit, unde să încolăcesc 
flăcări uriaşe şi ard satele, şi un miros de 
fum greu, înăbuşit, pătrunde până la noi. Ici 
si colo să aude zuruit surd de arme: sânt 
coloane de marş ce-şi caută posturile. Dar 
încetul cu încetul să face linişte, o linişte 
adâncă, înfiorătoare, ce prevesteşte o catastrofă 
groaznică: întocmai ca liniştea cea moartă 
înaintea unui orcan... 
In umbră abia zăresc faţa lui signor 
Vacano. Doamne, cum să schimbă şi omul! 
Cum era bătrânul mai înainte şi cum îi acu f 
Când l'am rugat mai înainte să ni îngădue 
să mânăm la moară, el s'a sculat binişor în 
multă şi totodată şi cea mai bună miere 
o adună albinele pr imăvara pe timpul 
înfloritului pomilor şi acaţilor, ale căror 
flori conţin multă dulceaţă. 
Stupări tul raţional, adecă cel din 
coşniţele mobile, pe lângă aceea, că ne 
aduce un folos cu mult mai mare, ca 
cel din coşniţele de nut le , este şi o 
ocupaţ iune tare plăcuta, după-cum am 
zis şi la inceput, pent ru aceia, cari se 
ştiu ocupa cu el. De aceea n u l putem 
recomanda din destul economilor noştri, 
ca ac >ia dintre ei, cari au grădini şi 
câmpuri largi în apropierea lor, să se 
ocupe cât ma imulţi şi cu acest ram la­
teral economic, care to tdeauna le poa te 
asigura şi oare-cari venite după puţina lor 
osteneală, ce o au cu îngrijirea stupilor. 
Cine şt ie car te , va avea par te . 
Patria noastră număra azi 3 mili­
oane 895 357 de bărbaţi cari au t recut 
e ta tea de 24 de ani, adecă sunt ma­
jorem. Dintre aceştia sunt maghiari : 2 
Milioane 015 ,255 ori 5 1 7 % români 
684,261 ori 1 7 - 6 % ; germani 450 ,064 
ori 1 1 6 % ; slovaci 433 .420 ori 1 M % ; 
Sârbi 108,193 ori 2 - 7 % ; 84,191 ori 
2 2 % Ruteni şi 44 ,155 ori 1 1 % 
Croaţi. 
Din cele 3 895,357 bărbaţi ştiu ceti 
şi scrie 2,621,737 şi se împart astfel 
între diferitele naţionalităţi ; maghiari 
1,608,707 adecă 6 1 4 % ; germani 387 , 
3 8 4 adecă 1 4 ' 8 « ^ slovaci 301 ,944 
ЪсТеса і Р 5 % У К о Ж і 188,595 adecă" 
7 2 % ; Sârbi 59 ,435 adecă 2 5 % : ru­
teni 11,138 adecă 0 3 % ; Croaţi 31 ,544 
adecă 1 2 % . * 
picioare, a băgat o mână în buzunarul pan­
talonilor, iar cu cealaltă a luat pipa din gură, 
a scuipat de mai multe ori şi ne-a măsurat 
cu privirile din creştet până în tălpi, fără să 
rostească o vorbă. Ochii lui negri, focoşi, îi 
jucau mereu în cap sub sprincenile stufoase. 
„S'a mâniat Pământezul*), măi frate," zise un 
soldat de ai noştri. Atunci faţa lui signor 
Vacano să lumină de-odată şi ochii cei negri 
deveniră blânzi de necunoscut. „Signori-s 
Italieni, aşa-i?" ne întreba el dându-ni mâna. 
, Nu, noi suntem din Ardeal" îi respunsei 
eu italieneşte. Nu! signori-s Italieni, dar nu 
vreau să spuie. Vă trădează limba Dacă 
sânteţi Italieni vă primesc de ce nu" Noi am 
tăcut, mulţămiţi fiind cu esplicarea lui signor 
Vacano. Apoi îşi duse manile la gură şi strigă 
tare de vr'o două ori: Giacomol Giacomo ! 
Din moară ieşi un servitor cu mânecile sufle­
cate. „Giacomo adă scaune pentru signori, 
căci signori-s Italieni din Austria!" Şi întor-
cându-se cătră noi ni ziss râzând: „Italieni 
numai. . . mai corciţi." Noi toţi câţi cunoşteam 
limba italiană, am izbucnit în râs. 
Acuma eu şed pe scaun şi-1 înfăşor cu 
privirile pe signor Vacano. el îşi scutură lu­
leaua de scrum şi şi o împle iară-şi cu tabac. 
*) ^ ic n d i l t iu l . " ѵ ^ в ^ ч 
Cifrele datelor acestora compara te 
între ele, ne vorbesc limba cea mai vie 
despre s tarea noastră înapoiată. E le să 
fie un puternic îndemn atât pen t ru 
inteligenţă în genere, dar mai ales pen­
tru preot i si învăţătorii cari stau încon-
tinu contact cu ţăranii, şi au chemarea, 
dator in ţa şi put inţa să tindă întracolo, 
ca în vremea cea mai scurtă tabloul 
acesta statistic să ia altă faţă 
Cuvintele calde ale lui Sion adre ­
sate poporului său în cunoscuta poésie 
care să sfârşeşte cu esclamarea «cetiţi 
scrieţi româneşte pen t rn Dumnezeu«, 
cu toa te că le-a adresa t înainte de 
aceasta cu două vieţi d e om, să vede 
din statistica nouă atât de nefavorabilă, 
că au răsunat în pustie. Căci d in t r e 
684 ,261 de Români, cari au t recut e ta ­
tea de 24 ani, adecă din cele 17 6 % 
dintre toţi bărbaţii maioreni ai patriei 
noastre, num.d 188,595 de inşi ştiu 
scrie şi ceti, ceea ce pe lângă că es te 
foarte trist, es te şi grozav de nefavora­
bil pentru împregiurări le în care t răim. 
In fruntea culturei şi a bunei stări 
materiale s tau to tdeauna popoarele ace­
lea, cari învaţă şi cetesc mai mult. 
Dacă am socoti din numerul ară­
tat, câţi cetesc jurnale şi cărţi folosi­
toare, ne-am înspăimânta de resultatul 
la care am ajunge; ear ' statistica celor 
ce abonează şi plătesc abonamente le la 
jurnale, t rebue să fie şi mai nefavorabilă 
pentru starea noas t ră culturală. 
, Serate .ie-ale meseriaşilor români. 
Modestă, nepretenţioasă, » Reuni­
unea sodalilor români din Sibiiu», îşi 
urmează drumul spre înaintare şi Iumi-
Toată vremt-a-i joacă pe buză râsul cel ştren­
găresc, care-i stă aşa de bine, mai ales că 
are comanacul pe-o ureche şi luleaua'n colţul 
gurii, parc'ar z c e : „Pe moş Vacano nu-1 în­
şelaţi cu una cu doauă." Şi, ca şi cum i-aş 
fi ghicit gândul, îl întreb aia în ş*gă: „Eil 
ce sântem noi, sgnore?" — „Na apoi Ita-
leni, din Lombitdia, ori din altă parte, căci 
Italia-i mare, nu-i aşa?" Degiaba încercăm 
noi să-1 încred nţăm că sântem Români din 
Ardeal, el rămâne la vorba lui. Câte-odată 
acultă la vorbele soldaţilor, ce au aprins fo­
curi şi pri g aesc mâncarea, apoi să bate cu 
mâna peste genunchi şi zice: „Ce vă spun 
eu?l pe Vacano nu-1 înşelaţi." 
Vr'o doi ofiţeri să duc la lătoc, ca să 
se spele pe faţă de colb şi de sudoare. Soa­
rele asfinţise de mult, în vale deasupra satu­
lui pluteşte fumul albăstriu. O Tramontana 
îmi răcoreşte obrajii arşi de soare şi cât de 
bine îmi prinde răcoarea asta după un marş 
obositor de o zi întreagă! Dinspre gfajdiu 
vine o fată tinăiă cu o doniţă de lapte; 
faţa-i îmbrodobită c'o basma albă până a-
proape de ochi. Un vânător ardelean o o -
preşte şi o întreabă nu ştiu ce. Ea stă locu­
lui şi-i răspunde ceva în limba ei, de care 
ceilaiti vânători râd. Cine să fie fata ast 
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nare . Ea îşi împlineşte frumos şi fără 
multă oboseală munca, căci animaţi sunt 
toţi factorii grupaţi sub s t indardul ei. 
Joi în 3 0 Noemvrie .n. c. Reuniunea şi-a 
ţ inut a 11-a şed in ţ i l i terară din a. c. 
Oapeţ i i au apropia t număru l de 200 . 
Pr t s iden tu l Tordăşianu bineventează 
numărosul auditor , în t re cari p e domnul 
asesor consistorial Dr. M. E. Cristea, 
to toda tă di rector al despăr ţământulu i 
Sibiiu al «Asociaţiunii* căruia îi mulţă-
m e ş t e pentru prevenirea, cu care a pus 
ia dispoziţie pentru astă sară »schiopti-
conul« despăr ţământului , apoi pe dl 
profesor Aurel Bratu,, dibaci manua tor 
al schiopticonului, pe părintele N. Ga-
vrea, adminis t ra tor al protopopiatului 
Agni ta , pe păr intele I. Trif din Verd 
şi T . Oprea din Ţichindeal, cum şi p e 
clericul Duma, cari au ţ inut să ne ono­
reze la şedinţa de faţă. F a c e menţ iune 
despre moartea de toţi regre ta tă a co­
lonelului Ignaţiu cav. de Iacobici, fost 
membru al Reuniunei şi mare binefăcă­
tor al săracilor noştri . Reuniunea în 
semn de jale, a a rbora t în ziua înmor­
mântări i drapelul cernit pe casă. Vor­
beş te despre câştigul moral şi material 
avu t de Reuniune, în u rma representa-
ţiei tea t ra le şi a convenirei sociale, 
mul ţămeş te diletanţilor în frunte cu re-
gisorul D. A x e n t e şi d n a Ana Axente , 
cum şi membri lor corpului în frunte cu 
harnicul dirigent C. Popa. La acestea 
producţii însemnat rol au avut şi actorii 
t rupei tea t ra le ge rmane din loc, dnii 
G. Moga şi L. Stanciu, cari au conlu­
cra t cu a tâ ta succes la întreprinderi le 
noas t re 
Dl Tordăşianu aduce mai depa r t e 
sincere mul ţămi te damelor şi domnilor 
din cor, cari neuitându-şi de onomas­
tica sa în frunte cu dl Popa, i-au făcut 
in preseară o frumoasă serenadă. 
Trecând după toate acestea la viaţa 
Reuniunilor surori din patrie, ne comu­
nică da te despre Reuniunea meseriaşilor 
şi comercianţi lor »Andreiana« din Se-
beşul-săsesc. 
Aceasta Reuniune, deşi înfiinţată 
numai din 1898 are la activul său în­
semnate roade binefăcătoare pentru 
clasa noastră de mijloc, mulţămită hăr­
niciei fostului ei président Zev. Mureşan 
şi mai ales actualului pres 'dent George 
Tătar . Reuniunea are de scop ridicarea 
respective înaintarea morală şi materială 
a meseriaşilor şi comercianţilor din 
Sebeş şi jur. Mijloacele de cari se fo­
loseşte sunt şedinţele literare săptămâ­
nale, în cari se cetesc producte le lite­
rare potrivite şi mai ales lucrări de 
iolos pract ic din sfera economică şi in­
dustrială, tot în şedinţe se pune deosebit 
pond p e computul practic, în fine se 
declamează, se fac conveniri sociale etc. 
Reuniunea dispune de 4 fonduri cu 
menirea de a ajutora pe meseriaşi şi 
comercianţi cum şi pe văduvele şi or­
fanii lor. E a numără 4 2 membri , dintre 
cari cismari 9 (3 maeştri, 6 calfe), pan­
tofari 6, dintre cari 3 maeşt r i ; comer­
cianţi 6, d intre care 3 cu prăvălii 
propr i i ; cojocari 9, din cari 6 maeştri , 
franzelari (2 calfe); fauri 2 maeş t r i ; 
văpsi tor 1 calfă, butnari 2 calfe; lăcătuş 
1 calfă, ro tar 1 maes t ru ; măcelar 1 
m a e s t r u ; curelar 1 maestru. 
(Va urma) . 
e O M U N l G A Ţ I U N I 
Dela 
„Reuniunea de apicultura d i n e . T i m i ş " . 
Adunarea generală a societăţii 
economice din Ceernegyhaza.' 
Societatea economică din Cser­
negyhaza şi-a ţ inut în 4 Decemvrie st. 
n. adunarea sa generală d e toamnă sub 
presidiul preşedintelui societăţii a dom­
nului preot greco-oriental din loc Nico­
lae Micluţia. La adunare s'au p resen ta t 
cu puţine escepţiuni toţi membrii socie­
tăţii, iar din comuna Zadány a part icipat 
ca oaspe preşedintele societăţii econo­
mice de acolo domnul preot Nicolae 
Vulpe. 
Reuniunea de agricultură din co­
mitatul Timiş a fost representa tă prin 
referentul ei, prin domnul Nicolae lancu. 
Domnul preşedinte Nicolae Miclu­
ţia deschide cu cuvinte bine alese adu­
narea şi salutând a t â t pe delegatul 
Reuniunei centrale cât şi pe membrii 
societăţii, a ra tă pe scurt favorurile, d e 
cari societatea a avut par te în decursul 
anului curent prin ajutorul Reuniunei 
de agricultură din comitatul Timiş. în­
credinţează apoi pe secretarul societăţii 
comunale pe domnul notar cercual Bela 
Oberst cu luarea protocolului şi denu­
meşte doi membrii pent ru autent ica-
rea lui. 
La ordinea zilei este : stabilirea 
programului de activitate al societăţii 
pe anul IQO6. 
Să ceteşte programul de act ivi tate 
compus de cătră » Reuniunea de agri-
unchiul ei, Fra Sebasteano, un călugăr ca-
puţin, prin Monte Albano până Ia Anzio, 
Mergea la neamuri, ea călare pe catâr, ear 
el pe jos. Acolo Ia Anzano a văzut marea, 
cu câtă însufleţire nu'mi povesti ea despre 
mare, despre albastra şi nemărginita mare 
dela Anziol? Şi câte flamuri, petreceri şi cân­
tări nu se află la Anzio, un adevărat cuib de 
rai!? Eram răpit de povestirea şi frumseţea 
ei. In lumina lămpii îl zării pe Giacomo ve­
nind cu vinul. Vacano ni tură vin prin pahare. 
Minunat vin, e vinul de Genzano ! Cum ni 
s'au deschis inimila Ia toţi! Signora Giulia 
se îndrepta cătră bărbatu său şi zise: „Cât 
de bine seamănă signorino cu Girolamo .'(nu­
mai mie imi ziceau signorino, de ce, nu ştiu), 
ce zici Vacano, aşai că e adevărat?" Vacano 
nu zisă nimica, ci ofta. „Da, mamă, mai ales 
la ochi, curat ochii lui Girolamo, şi gura, 
chiar şi râsul, ţi se pare că aduce lumlnă'n 
casă când râde, zise Giovannina sorbindu-mă 
cu ochii" Eu parcă căpătăm aripi şi mă înăl­
ţăm încetişor spre cer. Căpitanul Pavel cuteza 
să întrebe : „Unde-i Girolamo, acuma ? trăeşte 
el?". — „A murit în lupta dela Mortara, când 
cu Radeţchil', fu răspunsul scurt şi abea 
şoptit. 
„Să bem signori vin, căci vinul de Gen-
sveltă? Uite, cum dispare în gang. Dinspre 
lătocul morii vin ofiţerii vorbind întreolaltâ 
veseli şi ştergânduse pe mâni cu batistele. 
Cum îi vede morariul, pleacă capul pe spate 
şi strigă în sus: „Giovannina, adă un ştergar 
pentru signori!" Fata de mai nainte aduce un 
ştergarîi dă drumul în jos şi dispare în întunerec, 
„Asta-i Giovannina, fica mea. Cât e de spărioa-
să!" şi-şi şterge cu dosul mânii musteţele-i 
ţepoase. „Signori, în astă seară cinăm împreună 
Düte Giulia şi pregăteşte-ne cina mai repede. 
Signori-s Italieni, oameni de ai noştri, Giulia 1'» 
Signora Giulia strânse boabele de mazere în 
pestelcă şi urca sprintenă treptele. Vacano 
era vorbăreţ şi petrecător de-a mai mare 
dragul. Ni-a povestit că el nui din Abbiate-
grasso, ci din Anzio, lângă mare, unde tatăl 
său era pescar. A fost de multe ori chiar şi 
la Roma, când tatăl său încărca două coşuri 
de peşte pe un catâr şi-1 vindea în piaţă. 
In Auzio are neamuri multe, ba chiar şi în 
Monte Albano. In tinereţe când a crescut 
mai mare, a cutreerat toată Italia, purtând 
negoţ de jucării. Şi'n Abbiategrasso a întâl-
nito pe siguora Giulia, o fată avută a unui 
morar. . . El tăcu şi să uita spre biserica, ce 
să zărea departe in lumina lunii. Roata greoae 
a morii nu se mai mişca: să auzea numai 
clipotitul apei şi freamătul cipreşilor sprinteni, 
întunecaţi; adevăraţi copaci ai morţii. De 
altfel era linişte şi un miros frumos de reşină 
umplea aerul. Şi cum stam noi aşa tăcuţi, 
auzim deasupra noastră vocea signoréi Giulia, 
care ne cheamă la masă. Noi urcăm treptele 
până ce dăm în cerdacul învălit în viţă săl­
batică. In cerdac e aşezată masa, de sus din 
tavan atârnă lampa. Ce fericită idee de a 
cina în cerdac, undei aşa de răcoros, şi unde 
Tramontana să joacă cu frunzele ! Eu stau 
faţă'n faţă cu Giovannina .şi-i privesc gropiţa 
din barbă, ochii, ciudaţii ochi! şi buzele ce 
par tăiete cu'n pumnal. Ea ţine privirile piro-
nite'n pământ şi rar când rosteşte câte o 
vorbă. Ochii! Bată-i pârdalnicul ochi, că-s prea 
neastâmpăraţi când îi rădică în sus. Când 
râd, când devin serioşi, nevoie mare, însă aşa 
de comic că maică mă păleşte râsul. Ciudată 
fată ! Un Ardelean povesteşte de ţeara noas­
tră, despre Români şi traiul lor ; iară signore 
Vacano ascultă cu luare aminte, le crede pe 
toate, afară de punctul unde-i vorba că sântem 
Români, şi de bucurie îi şopteşte lui Giacomo 
la ureche să aducă vin de Genzano. Hm ! 
Iară mo furat Giovaninna cu privirea. Eu o 
întreb de a fost la Roma. Ea îmi spune că 
da; apoi îmi povesteşte cum a călătorit cu 
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cultură din comitatul Tirnis« pentru so­
cietăţile economice comunale, iar' dom­
nul referent Iancu arată mai pe larg 
modul esecutărei a acestui program care 
este compus c a deosebită considerare 
la împrejurările economice din comună, 
şi a cărui esecutare poate aduce numai 
fructe bune pentru progresul societăţii. 
Ara t ă cu deosebire marea însemnătate, 
ce o are pentru economul bănăţean 
schimbarea sistemului monoton a cul­
turei grâului şi cucuruzului (porumbului), 
prin care pământul , detrăgândui-se nu-
tremântul corespunzător în aceasta di­
recţiune, devine din an în an tot mai 
neproductiv şi periclitează viitorul eco­
nomului. Recomandă cu căldură îmbră­
ţişarea culturei plantelor industriale şi 
a nutreţului, p recum şi a tenţ iunea mai 
mare la creşterea animalelor şi la ale­
gerea de rase (soiu) corespunzătoare. 
După explicarea programului de 
activitate adunarea ia următoarele ho­
tărâri : 
1. Societatea va ruga Reuniunea 
centrală ca să arangieze prelegeri econo­
mice în decursul iernei prin referentul ei. 
2. Societatea va procura cu inter-
venţiunea Reuniunei centrale din Timi­
şoara vaci de soiul Bonyhad-Simmenthal 
p e lângă condiţiunile favorabile eso-
perate de Reuniunea centrală pentru 
membri i societăţilor economice. 
3 . Presidiul societăţii va rapor ta Re­
uniunei centrale din Timişoara cel puţin 
la finea fieşte-cărei luni despre numărul 
lucrătorilor din comună, cari stau fără 
lucru. 
4. Societatea va procura prin aju­
torul reuniunei centrale soiu nobil de 
galiţe cu preţ redus, respective va 
у з п о a l u n g i g f j i i e şi-ţi invese l e - t e inima!" 
zise Vrfcano, umplând paharăle pe rând. — 
„Eil signonno, poate sameni cu Giro-
lamo şi po-tte eşti frumos, insa nu eşti ca 
dânsul I Sa-1 fi văzut pe el mai ales la joc 
lnantea osteriei, cum juca de frumos, de 
venu lumea din împrejurime să se uite la 
el! Beţi s gnori vin, ce vă uitaţi la mine? 
Ce-ain rămas eu ? Un biet moşneag bătrân, 
fărâ spr g n la batrâmţe! Giovannina adâ-ţi 
mandolina şi ne caută ceval Să v> deţi sig-
non c m cântă de fn.mos Govanninal" 
Fata aduse mandolina, să pusă pe un 
scaun ->i stârni câteva acoarde neşti.nd ce 
să'nceap . 
— „Cântă-ne ceva din gură şi anom-
p a n c z U e pe mandolinăl' Ea pleca capul pu­
ţin pe umăr, sa uita aşa în de ?ert, ca şi cum 
şi-ar aminti ceva, apoi ы pironi ochii ei de 
foc intrai mei şi începu să intoneze un cân­
tec vtchi italian: 
„Non son rose senza spine" *) 
O m e l o d . e moaie ceţi n p e ş t e minţile 
şi cuvinte luurazueţe, pline d e pat ima. Top: 
inctcrnciiiiain v-u pahdiele'n mâni: era vorba 
*) iNd sunt rose , făr' de spini . 
schimba galiţele de soiu ordinar cu 
galiţe de soiu nobil prin intervenţiunea 
Reuniunei. 
5. Societatea să va îngriji, ca 
membrii ei să poată căpăta delà Reuni­
unea centrală din Timişoara tăriţe, viţă 
de vie, pomi tineri şi alte lucruri tre­
buincioase pentru economie cu preţ 
moderat . 
6. Societatea îşi va procura c ă r ţ i . 
şi va abona foi economice. 
In sfârşit domnul preşedinte Ni-
colae Muluţia îndeamnă cu cuvinte 
părinteşti membii societăţii, ca în bună 
înţelegere spre binele lor propriu să lu­
creze împreună şi să sprijinească şi pre­
sidiul în activitatea sa. Recunoaşte, că 
renniunea centrală din Timişoara să 
munceşte a da mână de ajutor econo­
milor şi pentru aceasta şi economii 
sunt datori a recunoaşte bunăvoinţa 
Reuniunei şi a lucra bine organisaţi şi 
în bună înţelegere pentru binele lor 
propriu. Domnul preşedinte mnlţumeşte 
domnului referent Iancu pent ru silinţa 
ce şi-a dat în favorul societăţii din Cser-
negyhaza, rugându-1 ca şi în viitor să 
lucre pentru spriginirea societăţii 
Domnul referent Iancu mulţămeşte 
domnului preşedinte accentuând, că pro­
gresul unei societăţi depinde în prima 
linie delà conducerea bună, iar dacă 
societatea din Csernegyhaza a fâcut 
progrese, acestea sunt în prima linie 
meritele preşedintelui ei. 
Promite că va interveni şi în viitor 
pentru tot sprigiaul şi îndeamnă pe 
membrii societăţii a lucra pe calea 
aceasta înainte şi este convins că acti­
vitatea societăţii va fi încoronată cu 
succese frumoase Adunarea abea târziu 
seara sa terminat. 
de bucuriile lume.-ti care t ebuie să aibă o-
dată capăt; de iubire nevinovată, fermecă­
toare, după care vine uitarea, ce s'aşterne 
ca o pulbere- peste toate, şi ne gândim la 
noi cum am fost zmulşi din mijlocul fraţilor 
şi surotilor, din mijlocul tuturor celor ce ni-s 
dragi, şi am plecat în război să ne putrezască 
trupurile în ţări străine, departe de căminul 
părintesc. Şi la urma fie cărei stofe să repe-
ţeşte refrenul: 
„Non son roza senza spine", 
asia şoptit ca în suspine. Pintre frunze pă­
trunde luna liniştită, măiestoasă. încă câteva 
sdrăngăniri uşoare, apoi tăcere. Ara ciocnit 
cu toţii paharăle intr'un sunet scurt, ascuţit 
şi le am deşaitat dintr'odată, căci inimile 
tuturora erau îndurerate. 
Câpitauul Pavel să sculă în picioare şi 
ţinu următorul toast: >Cămerazilor! Simţesc 
parcă, că n'am să mă 'ntorc acasă, dar voi 
să-mi salutaţi iubita din parte-mi, voi ştiţi 
care. Ş i . . . ş i . . . aşai viaţa: non son roze senza 
spine. Să vă trăiască iubitele voastre, puilor! < 
Tuturora li se umeziră ochii, numai căpitanul 
P-vel să uita în deşert şi părea că nu gân­
deşte la nimic. S.gnor Vacano voia să ne 
învioşeze şi ne pofti frumos să cântam şi 
Daruri de crăciun pentru să­
racii voştri. Le apelul nostru pentru da­
ruri, ce să se împartă la sărbătorile Crăciunu­
lui între săracii nostti. au binevoit a dărui I. 
P. S, domn Ioan Maţianu, archiepiscop şi 
metropolit, totodată păiron al Reuniunei, 2 0 
cor., Dr. Lazar Popovici, medic în Viena, 10 
cor., Dr. Atanasie Marienescu, membru al 
academiei române, 4 c^r., o matroană cu 
durere pentru săraci 3 5 5 6 , dşoara Elena Pe-
tra^cu, directoara internatului Asociaţiunii, 
in Ioc de cunună pe cosciugul mult regre­
tatului Ignariu cav. de laconici, colonel. 10 
cor., dna Minerva Dr. Brote, întiu vecinica 
odihnă a soţului său Dr. Aurel Brote, fost 
director al băncii «Transilvania», 5 cor., N. 
N. 10 cor, Dr. O. R. şi E. R. 4 cor., fam lia 
Boiu 10 c , Petru Dragits, prim-pretor (Să-
lişte) 5 cor., Arseniu Bunea, protop. onor. 
2 cor.; Ioan I. Lăpădatu, secretar IT. al »Aso-
ciaţiunei», 1 c , Susana Frig-itor, 2 cor. Tutu­
ror aces'or mariminoşi contribuitori le ex­
primăm sincerele mulţămite ale Reuniunei 
noastre. 
Sibiiu. 17 Decemvrie 1905. 
Pentru comitetul > Reuniunei sodalilor 
români din Sbi iu». 
Vie. Tordăşianu Ştefan Ducă 
président. notariu. 
Ştiri economice. 
Societatea economică naţio­
nală maghiară din Budapesta a 
ţ inut Vinerea t recu tă o şedinţa sub pre­
sidiul consilierului luliu Kaucz, In şe­
dinţa aceasta a ţ inut profesorul delà 
preparandia pedagogiei din Cluj Andre i 
Barabaş, prelegere despre s tarea pro­
prietăţii p o p o a r e l o r cari locuesc în 
Transilvania. Reproducem după o foaie 
noi ceva, doar ni-a trece supărarea. Ca p i n 
minuna să îndreptară privirile tuturor spre 
căpitanul Pavel. — >Ce vreţi, pu.lor, să Vă 
cânt tu ceva f Bine, numai să mă acompa­
nieze Giovannina cu mandolina.» Şi el cânta 
cu o voce puternica de tenor, cântecul: 
Mâi bădiţă din Ardeal 
Unde creşte grâul rar 
Şi iarba numai podbal... 
Când fini, un ropot de aplause făcu să 
resune cerdacul. Atunci să scula un cadet 
tinăr şi subţire de părea tras prin inel; păi ui 
şi-1 purta pieptănat cu cărare, şi pieliţa feţei 
era aşa de albă ca ghiocul. Abia putea ţine 
paharul în mână de emoţiune şi zise co voce 
tremurătoare, copilăriască maică: >Sâ trăiască 
Ardealul!» Ne-au podidit lacrimile, care cur­
geau din belşug pe obrazi la vale. Chiar şi 
musteţele căpitanului Pavel stiàluceau de la-
creme. Pă uşă îşi grămădeau soldaţii capunle 
şi priveau în lăuntru cu ochii roşu de plans. 
»Ce'i mă, cu voi?« îi întreb eu«. — » Pai da 
domnule locotenent, am vrut sa ascultăm şi 
noi cântecul,» respunserâ ei ducându-şi mana 
la chipiuri. — »Ei, dar cu och.i, cei, de's aşa 
de roşii ?» — » Poate de colb, domnule, caci 
era azi prăpădenie, aşa sufla vântul». . . 
( V a urma) 
din capitală mersul ideilor acestei coo-
ferenţe, pentru cn sa ştie şi cetitorii 
nos t ru când încep conpatrioţii nostri 
maghiari să ne dea atenţ iune. 
Prof. Bărăbaş a zis, că demost ra-
ţiunile lărmuitoare a!e Românilor con­
tra Maghiari 'or au încetat în timpul din 
urmă, însă asta aşa au pus-o la cale 
politicianii români, pentru-ca în acelaş 
t imp să poa tă promova nebăgaţi în 
seamă organisaţ iunea lor economică şi 
socială. Piopr ie ta tea Românilor creşte 
în .transilvania din zi în zi şi mai ales 
clasa de mijloc să înmulţeşte grozav. 
S tarea Magh arilor icuiţi pr intre Români 
este de tot desperată , ^.u un cuvânt j 
raportul ni să înfăţişează astfel, că Ro­
mânii în cei din urmă zece ani au îna­
intat pe terenul economic mai mult decât 
Maghiarii întrun jumăta te de veac.« 
Dacă ar fi aceste spuse ale pro­
fesorului Barabaş adevăruri documen­
tate , atunci numai bucura neam putea 
Insă tare ne t emem că este numai o i 
viziune desvol tată în formă de prelegere 1 
publică, fără ca să se bazeze pe da te j 
positive. j 
NOUTĂŢI 
Cătră cetitori. Tr imitem ca su­
pliment la numărul foaiei noast re de azi 
câ te un număr de probă din »Targul 
d e inmobilii«, ce apare aici în Orăşt ie 
şi să t ipăreşte • în tipografia noastră 
»Minerva«. Aceasta foiţă redac ta ta în 
trei limbi, de cătră zelosul nostru con­
ce tă ţean Carl Gross, comptabil la b i n c a 
ge rmană de anticipaţiuni din Orăş t ie ; 
apa re de două ori pe fiecare lună, costă 
pe un an 2 coroane. Ea, face bune 
serviţii tu turor celor ce vând şi cum- j 
pâră , moşii şi real i tăţ i ; mijlocind ini s- | 
nirea reclamată în afacerile acestea de j 
schimb. Ţine publicul în curent cu j 
to t ftliul de ştiri pe terenul acesta. Cei | 
ce doresc a o avea să se adreseze la 
administraţia şi proprietarul ei în Otăşt ie . 
Majestatec Sa împăratul Fran­
cise Iosif a dat, cum vestesc zurele din ' 
Viena 12.000 coroane în scopul să se cu п- | 
pere lemne de ioc pentru săracii din capi-
tala Sa. 
încoronarea regelui Norvegiei. 
Se anunţa din Christ ania, capitala Norv< giei, 
că guvernul a stabilit ca zi a încoronarei 
regelui Haikon VII. ziua de 24 Iunie 1906. 
* 
In Dumineca de 2 4 si 31 De-
cemvrie adecă Cea înainte de Crăciunul 
şi de anul nou unguresc, ministrul reg. 
ung a da t voie ca boitele să stea des­
chise până la 4 după ameazi. În băr­
bierii se poa te lucra în aceste b u m i -
. neci ziua întreagă. 
* 
Fatriarhui Sârbilor Branco-
ѴІ0І a serbat în 19 1. c, la Carlovitz 
aniversarea a 50-a de când funcţionează 
ca preot . Cu ocaziunea aeestei mari 
serbări a bisericei sârbeşti, Brancovici 
a căpăta t delà sinod dreptul să poar te 
camilavea albă cu voal alb şi cu cru­
cea de diamante, iar delà Maj Sa a 
căpăta t crucea cea mare a ordului Leo-
poldin cu lanţ de aur, pe lângă un 
autograf regal ţ inut in termină cei mai 
binevoitori. 
Dieta tării, care fusese amâna t ă 
din 10 Oct. până acum la stântul Ni­
colae în 19 D e c , a fost din nou amâ­
nată de regele nostru până la 1 Mar­
tie anul viitor. 
* 
Şcoală de fiert pentru ofiţeri. 
O noutate interesantă este ştirea venita din 
Londra, care ne povesteşte că la armata en-
g eză în lagărul permanent din A'dershot s'a 
introdus o şcoală de fiert pentru ofiţeri. Aici 
trebuie să vie pe rând toţi ofiţerii şi să în­
veţe arta bucătăriei. Măsura aceasta are sco­
pul ca ofiţerul pe deoparte să po-ită mai 
bjne supraveghea prepararea bucatelor desti­
nate pentru soldaţi, de altă parte este 
practică şi pentru acel caz, când în timp de 
rszboiu ajungând într'un q tartir unde nu 
poate căpăta nimic de mâncare se fie în stare 
să-şi pr< găte.tscă însuşi bucatele de lipsă. —-
S* mşte în>ă întrebarea că ce vor zice soţiile 
ofiţerilor când vor afla că bărbaţii lor sunt 
pricepuţi de aci înainte şi în a ta asia. Poate 
că una sau alta dintre femei de aici înainte 
îş va pune soţul să fiarbă, când servitoarea 
e în g'evă. 
* 
Beţia ruinează averea, ştiinţa şi 
reputaţia. losef Potsan, inventatorul bi-
ciclettlor, odinioară mare posesor de fabri ă, 
amestecându-se In rescoalele şi grevele din 
Ch C r i g o , a fost arestat; a rămas fără bani 
şi fără de pretini, din cate cauză se dete la 
ticăloşie şi beţie. începu a bea vinars, care'l 
şi aduse la ruină. Ajungând pe drumuri, re­
parând ici colea câte un biţiclu. Pecând re­
para biţicleta cu 2 roate a Dlui X. exprimă 
şi oftă: Nu de mult am fost eu m*re po­
sesor de fabrică şi dispuneam peste 1200 de 
oameni. Cea dmtâiu roată de biţiclu (roata 
înaitâ) am înventat-o (născăcit-o) eu. Dn i 
Gomu ly şi Jessery: şi alte multe mii de co-
metcidtUi, ce au vândut biţiclete din fabrica 
me* au devenit milionari şi au făcut averi 
de zeci de mii. Biţicleta cu 2 roate este tot 
invenţia mea, ba am vândut multe din cele 
invenţiuni d'«le mele cu patente cu tot, multe 
pe mii de mărci; însă multe la beţie le dam 
mai de geaba, amag t de un ciocan de vinars. 
Asa-i beţia, produce mizerie şi ticăloşie. 
* 
33 milioane dare erarialâ mai puţin în 
un pătrar de an. După conspectele publicate 
dc cissa staiulm pentru al' lll-lea pătrar al 
anului 1905 a fost prevăzute între intrate 
61.667,802 Cor. însă au încuis venite brute 
numai 26.165,373 astfel bilanţul acestui 
pătrat dă cu 35.502,429 résultat mai nefavo­
rabil ca acelas pătrar al anului 1904. 
Această diferinţă provine din cauza anului 
secetos trecut, şi din causa neîncasărei dărilor 
pe baza de ex-lex. 
* 
Perderile armatei ruseşti în răz­
boiul purtat contra Japoniei. Gazeta 
rusească, »Novoje Wier.ya« publică datele 
perderilor suferite de Ruşi în războiul cu 
Jeponezk După această, Ruşii au perdut 
180,650 de oameni, dintre caii 646 ofiţeri şi 
18,730 de soldaţi au murit in luptă; 194 
ofiţeri şi 2983 soldaţi au murit în urma râm-
lor grele; 3689 ofiţeri şi 115,559 soldaţi au 
fost răniţi şi la 417 ofiţeri şi 38.635 soldaţi 
li s'a perdut urma. Intre aceştia insă nu sunt 
socotiţi cei cari au căzut la Port-Artur, pe 
insula Sahahn şi in luptele pe mare, perderi 
cari încă se urcă la 60—70 de mii. Socotind 
laolaltă pe cei morţi, răniţi şi făcuţi piisonitri, 
Ruş.i au perdut la 250 de mii de oameni în 
acest război. 
* 
Cine vrea să aibă peste tot anul 
o carte bună şi folositoare in casă, să gră­
bească a cumpăra Calendarul vPoporttl Ro­
mâni pe anul 1906. care conţine pe 204 pa­
gine 74 ai felii şi 80 icoane foarte frumoase 
;,i bine reuşite, între altele conţine Extras din 
legea comunală Cap. I—X. ce trebuie să ştie 
fie-care sătean cu carte. Deci grăbiţi si cum­
păraţii Preţul numai 40 fileri şi 10 fileri pen­
tru postă. Delà 15 exemplare în sus 15°/ 0 
rabat şi posta plătită. Comercianţilor 25%-
Se poate comanda delà t pografia »Popoml 
Român» Budapesta, VII, Amazon uteza 6—8, 
* 
Cutremur de pământ în Zagreb. 
Luni noaptea în Zagieb s'a simţit un cutre­
mur vehement undulator, care a durat ca la 
20 Secunde. După miezul nopţii curemurul 
s'a repeţit. Nu s'a întâmplat cu această oca-
ziune nici o nenorocire. 
* 
Copilă mâncată de porci. Copila 
de 6 ani a unui ţăran dintr'o comună româ­
nească din România în lipsa părinţilor săi 
dd acasă, a fost atacată de un porc, care 
i-a zdrobit bărbia, ochiul şi urechea din stânga. 
Când părinţii au sosit acasă, copila era un 
cadavru mutilat şi ee nerecunoscut. 
Convocare. Pe baza conclusului comi­
tetului centiai din i8 Decemvrie 1905. şi în 
conformitate cu §-ul 20 dm statute, să con­
voacă a XVII-a aeunare generală oidinară a 
»Reuniunei române de agricultură din comi-
tasul S.bnului« în Sălişte, pe duminecă în 
31 Decemvrie st. n. a. c , la 11 ore a. m. 
Program : 
1. Prezentarea aportului general al co­
mitetului central, al raţiociniilor pe anul 1904 
şi proiectul de budget pe 1906. 
2. Alegerea unui membru în comitetul 
central. 
3. Propuneri eventuale din partea mem­
brilor. 
4. Doauă discursuri de interes general. 
5. Autenticarea protocolului şedinţei. 
Sibiiu, 18 Decemvrie n. 1905. 
Pantaleon Lucuţa, Tic. Tordăşianu, 
prezidam. secretar. 
Pa», б B U N U L E C O N O M Nr. 50 
La fondul de 20 bani al » Reu­
niunei sodalilor români din Sibiiu« pentru 
cumpărarea unei case cu hală de vânzare 
s'au mai făcut utmătoatele dăruiri: Vasile 
Stan, prot. semin şi Aniţa Vidrighin, în loc 
de anunţuri de căsătorie cor. 15.—; George 
Filip, directorul »Minervei« (Busureşti) 11.40; 
Iuliu Caumart 1.52 cor.; oaspeţii dela nunta 
măiestrului rotar Alexandru Damian cu d-şoara 
Ana Chelemenciu, prin Ioan Pop, sodal lă­
cătuş, 3 cor.; Irimie Răduţ, notar din Răco-
viţa, din prilejul alegerii sale de notar în 
Avrig 4 cor.; Dr. Nicolae Bălan, prof. semin. 
4 0 fii.; Miron Tătoiu, primar şi soţia sa Safta 
(Bran) 2 cor.; ,D . Iuliu Moisil. directorul 
şcoalei de ceramică (Târgu-Jiu) 1 Cor.; dna 
Iosefina Diaconovich 40 bani; Vasilie Fergete, 
paroch (Dâncu) 40 bani; Dr. Atanasiu Márie-
nescu, membru al acadmiei române 1 cor.; 
George Babeş, paroch (Sohodol) pentru sine, 
soţia-sa Maria n. Plotogea şi fiul lor Eugen, 
stud. în Braşov 1.20 cor.; Ilanu Plotogea, înv. 
(Tălmăcel) 20 bani; Ioan Banciu, paroch (Viş-
tea-sup. 2 ror.; Ioan Slaghi, paroch (Id cel) 
din prilegiul botezului fiului său Ioan Aurel 
5 cor. şi Victor Tordăşianu 10 bani. 
* 
Crucea duplă electromagne­
tică R. B. Nr. 86967 o recomandă dl 
Müller tu turor acelor, cari sufer de 
Gicht, reumă, astmă, insomie, durere 
d e urechi, nevragie, migrenă, bătaie de 
inimă, dureri de cap, dureri de dinţi, 
impotenţă, mâni şi picioare reci, epi lep­
sie, ud, oboseală, ameţeli, auz rău, t re­
murici, influinţă, gălbinare sgârciuri în 
s tomac, lipsă de apetit, închias, încuiare, 
zgârciuri. Dlui Müller în Budapesta 5 
S t rada Vadász 4 2 / G . i-se scrie: D-le 
Müller! Prin crucea D Voastră duplă 
e l e c t r o m a g n e t i c ă R. B. Nr. 8 6 9 6 7 m'am 
vindecat de dureri . Te rog să-'mi mai 
trimiţi 5 cruci cu 6 c o r , 1 cu 4 cor. 
Cu salutări patriotice Francise Vlassak 
la Linden strect 621 5. S o u c Betlehem, 
Amer ica de Nord. 
Mulţămită publică. 
Cu ocaziunea seratei festive, aranjată 
de corpul nostru învăţatoresc în presară sfân­
tului Andrei, au binevoit a contribui benevol 
următorii: 
DI Dr. Aurel Vlad, deputat dietal, dir. 
etc. 10 cor. Domnii Vasile Domşa, protopop, 
Elie Popovici, preot, Dr. Aurel Oprea, Dr. 
Romul Boca, Dr. Cornel David, d-na Hor­
tensia Mihai, Ioan Rob, corn., şi G. R. Bras-
say câte 2 cor. Domnii Ioan Moţa, preot, 
d-şoara Maria Racolţa, Nicolae Branga, con­
tabil, Dumitru Rob, Nie. Dubleşiu, G. Oprean, 
Petru Puiçan, I. Boca, I. M., Măriţi Socol şi 
Ana Gelmărean câte 1 cor. Domnii Cornel 
Pop, Nicodim Brudar, I. Gelmărean şi dşra 
Irma F o r ? y câte 60 fii. Dl Seb. Bornemisa 
50 fii. Ana Trif, Sof. Botinanţ, Lina Tânase, 
Mina Ad. Pârvan. Maria Mi'-ailä, Elena B., 
V. Romosán şt Ad.im Adunuţ câte 40 fii. 
D-nii Ioan A. Do'iba, F.oarea ( hereche -, So­
fia Haneşiu, G. Florea şi Serafim Trif câte 
30 fileri. Floarea Herţj, Paladia Herta, Iosif 
Totoiu, Sofia Nihu, I. Cherecheş, An. Budu-
ran, Domnica Popescu, Maria Belea, Ana 
Rus, Floarea Rus, Domnica Barcian, Floarea 
N. Turdăşan, N. Vest, Ilisie Muntean, Paras-
chiva Turbacian şi Marja Şelar câte ,20 fileri. 
Maria Oancea, Lina Rus, Nie. Vlad, Ioana 
Diăgici şi Ana Căstăian câte 10 fileri In 
total 48 de coroane şi 30 de fiieri. Din 
acestea detrăgându-sr spesele de 4 cor., ră­
mâne pentru bibliotecă un profit de 44 cor. 
şi 30 fileii. 
Primească deci Preastimaţii şi Preaşti-
matele şi pe această cale cele mat ferbinţi 
mulţumiri. 
Orăştie, 16 Decemvrie 1905. 
Constantin Baicu, 
înv.-dir. 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi- Banat -
Dela t l — 17 Decemvrie v. 1906 . 
11 Zarand. 
15 Aita mare. 
17 Geoagiul de jos. 
Dum, a 27-a după Rusalii, ev . 11 dela Luca, gl. 2. v. 5 
Dum 
Luni 
Marţi 
Mtrc. 
Joi 
Vineri 
Sâmb 
11 C. Daniil stâlp 
12 f P. Spiridon 
13 f M. E. si soţii 
14 M. Tirs 
15 M. Euleterie 
16 Pr. Ageu 
17 Pr. Daniil 
24 Adam si Eva 
25 (f) Naşt Dlui 
26 (f) Ştefan 
27 Ioan Ev. 
28 Pruncii nev. 
29 Torna ep. 
30 David 
Redactor resp. ADRIAN CRISTEA 
Circulare = 
Bil. de visită 
Invitări • 
Bilanţuri = 
Acţii = — 
Cap. d e epist . 
Placate - — 
Ord. d e dans 
Adrese — 
C o m p t u n -
N o t e = — -
Preţ Curent. 
Anunţuri 
Registre = г т = і 
I m p r i m a t e — ; 
Couverte = 
Bilete de cun. 
Etc . e tc . e tc . 
X 
p 
IP 
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WM 
Ш 
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шш 
WM. 
Ш 
Ш . 
MM 
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V 
e provăzută cu cele mai bune mijloace 
technice şi fiind bine asortată cu tot felul 
de caractere de litere din cele mai mo­
derne, e pusă în poziţiune de a putea 
executa o r i c e comande prompt, cu cea 
mai mare acura te ţa şi cu preţuri ieftine. 
To toda tă să îngrijeşte ca acelea să fie es­
tetic lucrate, după cele mai nouă modele. 
Până de prezent să bucura de spri-
ginul celor mai îndepăr ta te oraşe. Dovadă 
aceasta despre prompti tudinea şi acura te ţa 
cu care efectueşte ori-ce lucrare. 
Ca prima tipografie românească în 
acest mare comitat, să roagă de binevoi­
torul sprigin al institutelor româneşti şi 
al privaţilor. 
Tot aci să tipăreşte: Comandele 
„BUNUL ECONOM" din afară sä 
revistă ptru agricultură 
industrie şi comerciu. efeotueso repede! 
ШІ 
ш . 
Nu există 
Í5> Seminţe agricole si de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ODON Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depozitele: Str Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, s e trimite ia cerere grati.it şi f r i n c o . 
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Conţinutul medtcítinciiielor de mai jos 
sun t folosite de cei mai renumiţi p ro ­
fesori şi medici şi sunt recunoscute de 
— cele mai bune. — 
Demeter solut. 
kalisulfoguajacol, 
contra tusei, răguşelii, durerii de piept, 
opticei, tusei măgăreşli, catharului, ast-
mei, greutăţii de tespirat, lungoarei şi 
tusei săct. ' 
Vindecă sigur şi repede. 
Preţul 2 coroane. 
Caspic unsoare. Cont ra durerii de 
oase, de oase, podagrei , reumatismului, 
recelilor, dureri lor d e cap, dinţi şi nervi, 
p recum şi scrintiturilor. Cele mai bă­
t r âne boale le vindecă. P/eţul 2 cor. 
Centarin. Contra morburilor de 
s tomach precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, cathatul , şi apr indere de sto­
mach, greaţa şi vomarea, sgârciurile cele 
mai grele. L e s e sigur. Foloseşte şi la 
curăţ i rea sângelui Preţul 2 coroane. 
Caljodsarsaparil. Mijloc excelent 
pent ru curăţ i rea sângelui la sifilis, mor­
burile t inereţelor. / sticlă 2 cor. 
Laxbonbos. Închiderea scaunului e 
cauza diferitelor morburi , p recum pal­
pitarea, ameţeli, dureri de cap şi altele. 
Deci cine sufere de închideree scunului 
numai decât să comandeze Laxbonbons, 
zăhărele purgative,,, p lăcute şi dulci la 
luat. Preţul 80 fileri. 2 — 
CORNEL DEMTER, 
a p o t e c a r în Orăştie — Szászváros, 
apoteca V L A D (iângă collegium). 
Un băiat din familie bună, 
în etate de 14 ani, care ştie ceti 
şi scrie şi ungureşte, să îmbie ca 
învăţăcel la vreun maestru pan­
tofar din Orăştie. Adresa la ad-
ministr. foaiei 
Cumpăraţ i cel mai frumos, practic 
şi bogat calendar românesc 
C A L E N D A R U L 
..POPORUIxUl = 
ROMÂN 
p e a n u l 1 9 0 6 . 
Să ext inde pe 2 0 4 pagini cu un cu­
prins foarte variat. Pes te 6 0 articulaşi 
interesanţi şi instructivi. 
Calendarul este împodobit cu 
OPTZECI DE CHIPURI dintre cari amintim 
1. Deputaţi i naţionalişt i 8. Moş Herlea 
2. G e o r g e P. d e Băseşti 9. Badea t â r ţ a n 
3. Sterca Şuluţ iu ' 10. Toţ i regii din Europa 
4. Profesorul D. C o m ş a ) 1 . luvătăt -r i la cursul lui 
5 . D-şo^ra M. Cozma. 
6. Catedrala din Sibiiu 
7. Casa naţională 
Vidu 
12. Redacţ ia >Pop. R o m e . 
13 Minunăţiile lumii 
EXTRA5 DIN LEGEA COMUNALĂ 
Cine nu cumpără acest calendar 
a tâ t de frumos, a tâ t de bogat şi 
a tâ t de plin cu poveţe şi învăţături, 
să lipseşte de cea mai folositoare 
- - - - - car te de casă. - - - - -
Delà 15 exemplare in sus se dă 1 5 % 
rabat şi plătirea poştei. Comercianţilor 
- . 25 percente . — 
Import è cafea şi Tea etc. 
Domnul Romul Pascu, comer­
ciant în Fiume, posede mare depozit 
de coloniale şi fructe sudice (portocale, 
lămâi, mandaline). Efectueşte p r o m p t 
şi culant tot felul de mărfuri de băcă­
nie în pachete postale de 5 ki lograme 
Asemenea exoperează comande d e 
cumpărări şi vânzări de producte , p re ­
c u m : cucuruz, grâu, mazere, linte în 
cantităţi mai mici şi cu vagonul . 
Informaţiuni şi preţ-curent la ce­
rere să trimite gratuit, alăturând o 
marcă de io fii. 
S ă î n c u r a j e m s e r i o s p e 
narată t o r i t n o s t r u r o m â n i 
АЬТОІ 
4© vâţ4 €« v i« і?е$?а?%Ші 
precum şi capeţi (surcei) şi rădecini de 
viţa de vie europeană şi americană, 
să poate căpăta numai la 
Prima şcoală trans i lvană de v i ţă de v i e 
din Mediaş (Medgyes) 
a lui 
Mihail Ambrosi , 
proprietar de vii şi presidiul comisie i de 
vierit al societăţii agricole săseş t i din 
Transilvania. 
6^ 
1*1 
Ѳ 
Cine nu vrea s'o ia în s e a m ă păcătueş te 
contra sănătăţii proprii! 
Caramellele lai Kaiser 
cu marca de scutire „3 brazi", 
Isunt încercate şi recomandate de toate i 
lautorită | i le medica le ca mijloc contrai 
• t u s e i , r â g u ş e l e i , c a t a r r h u l u i , f l e g - l 
m e i şi a c a t a r r h u l u i c r o n i c d e 
g r u m a z i . 
IД S 1 P a ' e s ' a * e d o v e d e s c că î m p l i n e s c l 
! c e e a ce promit. I 
[Pachetul de 20 şi 4 0 bani să căpăta l a j 
farmacia 
J 6 S E F GRAfFIUS în Orăştie. 
9 - 34 
Casse de fer ş i oţel s igure contra focului ş i spargeri i 
Strada Dumbrăvii Nr. 3. 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată, 
o o o o o Preţuri eftine. o o o o o 
A se adresa la : P r i m a f ab r i că 
t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t c e s . ş. 
c a s s e d e f e r şi o ţ e j 
- a lui • 
R. O S Z T • 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Brackenthal Nr, 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco 
ШІѲѲѲ 
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Sobe şi cuptoare. 
Z<? expedează din depositul din 
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Sibiiu. — Din atelier f r a n c o 
la fiecare s t a ţ i u n e . La cerere 
se trimit preţ-curenturi 
Deposit bogat în tasc, în sîrme 
şi în place de sobă în instru­
mente de cămin şi în păstrător ^ 
de instrumente de cămin, pietre ^ 
„ D A C I A" 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii: Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află in casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social ioo.opo cor. 
Operaţ iuni le societăţii sunt : 
ue sooa. g ^ g ^ a ^ - j s ^ s s f e ^ s ^ s HI 
Cărbuni de peatrâ şi Coaks {•$( 
50 chilograme se aduc acasă în 
Sibiiu. É É É 
B l 
r* 
^ • v I ІЦ l) I I) f II • I) I II I I) • I) 1 II • II • ІЦ II I Ц I 
Carol F. Jickeli 
Sibiiu. 
A) pr imeşte depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5 7 . % . 
b) depuneri mai însemnate cu anun ţ 
de un an cu 6%. 
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6% 
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
kegulamcntul special pent ru de­
puneri se cupr inde în libelul de de -
duneri . 
Depuneri , ridicări şi anunţări se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează lâră întârziere. 
B) Acoa rdă credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de a m a n e t a r e pe • 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, p rocurându-ş i . 
concesiunea forului c o n p e t e n t . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le poate • 
lombarda . 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de întreprinderi co ­
merciale şi economice, în societate 
cu alţii ori singură. 
K) F inanţează pa ten te . 
L) Arendează şi exa rendează rea­
lităţi şi alte dreptur i şi în t repr inder i 
de to t soiul. 
_44 Direcţiunea. 
r — : 
= — - • -
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P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 
Nu e crucea lui Volta. 
Y i n d e c ă s i î n v i o r e a z ă 
Nu e mijloc secret 
pe lângă g a r a n ţ i e 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani 
Deosebi tă a ten ţ iune 
rării, că acest a p a r a t 
(190) de 2 0 uç m. <p 
Aparatul a c e s t a v indecă şi f o l o s e ş t e c o n t r a durerilor de cap ţi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sât.geiui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă 
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgărciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenta insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boal t 
c ri i a t i a c t a r e n o r m a l ă a med icu lu i s e v indecă prin e lectr ic i tate . In cancelaria 
m;a se a/,,i u-!.state incurse d:n foi: e părţile ii.ii.it, cari pretuesc cu mulţumire inven 
ţiimea mea şi ori-cine poate елатши m • ste ates'ate. A c e l pacient , care în decurF 
d e 45 zile nu se va v ind«ca i-su n rimiie banii. U n d e ori-ce încercare s'a 
cons ta tâ t zadar»» à. rot: a pro! a а і .агяч i m u i . Atrag atenţ iunea P. Ţ. public 
asupra faptului, C u afa>atul meu mt e pe'-f/iù se se confunde cu apaiatul » Volta. 
d e o a r e - c e „СіаэиіЛ o l t a ' atât în G( rmania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
„ficios oprit fiind nefulos i tor , pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
c;rcetat. Deja eft inătatea crucei m i l e e l ec tro magnet i ce o r e c o m a n d ă î n d e o s e b 
Preţul aparatului mare e 6' ear. I Preţul aparatului mic e 4: cor. 
folos ibi l la morburi cari nu sunt tolosibi l la copi i şi femei de 
mai vechi d e 15 a m . | const i tuţ ie toarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare jentru teară si streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, r'°,r^£*£ZC0'<ul 
THE MUTUAL 
S o c i e t a t e p e n t r u a s i g u r ă r i d e v i a ţ ă în N e w - Y o r k . 
Averea institutului la 31 Decemvrie 1904 a fost 
2.284.862.000 franci. 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabi le d u p ă 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
se plăteşte suma asigurată şi în cas când moar tea a p ro­
venit din s inucidere sau duel. Contractele delà Mutual 
sunt libere de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi căletorii cât şi cu privire la împlinirea dator in ţe i mi­
litare în cas de rësbel pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. şi 
reg., la marină, precum şt reservişti delà armata ter i tor ia lă 
(honvéd) şi glotaşii in cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu valoarea depl 'nă a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără d e a sc 
plăti pen t iu acest favor vre-o taxă deosebi tă . 
I 
I 
- Н Ш 
— A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în U n g a r i a : -
Budapesta, VI , Andrássy-ut 20. 
Totfelul de îndrumări şi desluşiri së dau cu p l ă ­
cere şi la administraţ ia acestei foi. 2 5 - 5 2 
f r o p i i e t a r - e d i t o r : VASILE DOMŞA. l i p Institutului ttporahc „Minerva" ín Otăştie. 
